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ты на ремонт конденсаторов в период плановых остановов; повысить надежность 
блока. 
На сегодняшний день система шариковой очистки (СШО) является самым эф-
фективным способом борьбы с отложениями в трубках конденсатора. Использова-
ние СШО исключает недостатки химических и механических методов очистки, что 
приведет к увеличению срока службы конденсаторных трубок и повышению надеж-
ности работы оборудования паровых турбин. Суммарная экономия топлива состав-
ляет 3000 т у. т. Срок окупаемости мероприятия – 5,0 лет. 
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Современные ваграночные установки включают помимо собственно плавиль-
ного агрегата развитую периферию, содержащую системы подогрева дутья, набора  
и загрузки шихты, очистки и рекуперации тепла отходящих газов, охлаждения кор-
пуса, развитую систему КИП и компьютерного управления. 
Подогрев дутья за счет тепла отходящих газов является наиболее эффективным 
средством повышения экономических, экологических и металлургических характе-
ристик ваграночной плавки. При прочих равных условиях на каждые 100 °С подог-
рева дутья температура металла практически увеличивается на 25–30 °С. Повыше-
ние температуры металла и шлака способствует улучшению качества выплавляемого 
чугуна и снижению брака отливок. Кроме того, улучшаются эксплуатационные ха-
рактеристики вагранки. За счет подогрева дутья обеспечивается экономия кокса: при 
подогреве на каждые 100 °С сокращение расхода кокса составляет 6–8 % от веса ме-
таллозавалки. 
Подогрев дутья предполагает интенсивное сжигание оксида углерода (СО), что 
приводит к резкому сокращению выбросов СО в атмосферу, соответственно, умень-
шается плата за выбросы. 
В настоящее время подавляющая часть вагранок в технически развитых стра-
нах работает на горячем дутье с температурой 500 °С и более. При этом расход кокса 
снижается на 30–35 %. Подобный нагрев осуществляется в комбинированных двух-
ступенчатых рекуператорах или воздухоподогревателях, работающих на природном 
газе. Высокотемпературный нагрев в рекуператорах возможен при условии предва-
рительной тонкой очистки ваграночных газов. Нагрев дутья до (300–350) °С техни-
чески значительно проще и может использоваться в вагранках открытого типа. Рас-
ход кокса в этом случае снижается на 20–25 % от исходного. Наиболее эффективным 
и надежным в эксплуатации являются радиационные щелевые рекуператоры, уста-
навливаемые непосредственно в трубе вагранки выше завалочного окна. 
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Рис. 1. Схема высокотемпературного рекуператора для вагранки закрытого типа 
Разработанный сотрудниками УП «Технолит» (г. Минск) и ГГТУ им. Сухого 
рекуператор для вагранок ОАО «Изотерм» (Казахстан) обеспечил нагрев до 640 °С, 
что выше аналогов. 
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По ориентировочным оценкам вновь образующиеся металлоотходы в Беларуси 
составляют 450–550 тыс. т в год. Из них стальной и чугунной стружки образуется 
220240 тыс. т, окалины – около 40–50 тыс. т, шлама – до 40 тыс. т и т. д. В отвалах 
страны на сегодняшний день накоплено не менее 8–10 млн т различных, в основном 
окисленных дисперсных металлоотходов. 
При централизованной переработке такого неоднородного сырья требуется 
создание соответствующей развитой логистической системы, применение крупно-
тоннажного технологического оборудования, организация широкой сети сбора, 
транспортировки, сортировки и подготовки отходов. Все это приводит к большим 
временным и капитальным затратам. 
Возможны два основных направления в решении этой проблемы: 1) дальнейшая 
разработка способов предварительной подготовки низкосортного сырья перед загруз-
кой в традиционные плавильные печи; 2) создание гибкого универсального рециклин-
га на базе принципиально новой технологии и плавильных агрегатов, адаптированных 
к переработке подобных материалов без их предварительной подготовки. 
 
Такими печами являются ротационные наклоняющиеся печи (РНП), в которых 
ось вращения находится под углом к горизонту и реализовано петлеобразное (воз-
вратно-поступательное) движение газов в рабочем пространстве. К их разработке 
первыми в СНГ подключились с начала века и белорусские литейщики. 
В результате возникла реальная возможность реализации положительных эф-
фектов, обеспечиваемых пористыми дисперсными материалами, и создания рента-
бельного процесса рециклинга непосредственно на предприятиях-источниках отходов. 
